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Entrevista amb Itziar González Virós1
per Remei Arnaus i Morral i M. Elisa Varela-Rodríguez
Ens trobem amb la Itziar el dia 13 d’abril de 2012, a casa seva, 
al barri Gòtic de Barcelona, el barri que considera la seva 
llar i que l’ha nodrida en molts aspectes. Itziar és arquitecta, 
docent i investigadora. Com a arquitecta s’ha dedicat 
fonamentalment a la rehabilitació de vivendes i a projectes 
de participació ciutadana. Va decidir dimitir del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Barcelona pel districte de Ciutat 
Vella perquè va comprovar que no podia dur a terme els 
compromisos que havia adquirit amb els veïns i les veïnes del 
barri. Ara està engegant nous projectes fora de les institucions 
públiques.
Remei Arnaus i Morral
Explica’ns els aspectes més significatius de la teva 
trajectòria, els que tenen a veure amb la teva creació; 
sobretot la vinculació amb l’arquitectura i la teva manera 
d’entendre-la.
Itziar González Virós
La primera cosa a dir és que vaig tenir una experiència 
personal de la llar a casa l’àvia. Des de molt petita sóc 
sensible als espais on tinc emocions. La casa de l’àvia 
estava al passeig de Sant Gervasi. Tenia dos pisos, una 
terrassa molt gran, amb plantes i cent vint ocells. Llavors 
l’avi estava jubilat i sempre estava present. Era un lloc on 
tenia una vivència emocional i de l’espai complementària a 
la que tenia a la meva pròpia casa. De manera que, aquesta 
ampliació, aquesta associació entre acolliment, espai, 
presències suposo que em va generar una certa sensibilitat 
pels espais, associats a la llar.
Quan als divuit anys vaig a viure a la casa on havia 
viscut l’àvia, que és on encara visc, descobreixo la segona 
dimensió, que és el barri, el barri Gòtic. En primer lloc, 
vaig a viure en una escala de veïns en què algunes veïnes 
Itziar 
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velles havien estat amigues de la meva besàvia. Per tant, 
a través d’aquesta casa veig una cadena de vincles de 
la meva àvia i besàvia amb a mi. I llavors se m’amplia 
la qüestió de l’espai al barri. I se m’amplia en un barri 
que no és qualsevol, un barri ple de patrimoni, per 
tant, de memòria, de construcció col·lectiva, de temps. 
I em trobo que moltes d’aquestes cases tenen molts 
problemes de manteniment, de degoters, etc. Tota aquesta 
experiència em va generant un compromís, una intuïció 
sobre la rehabilitació. Llavors començo anar cap aquí en 
la meva pràctica com a arquitecta, cap al manteniment 
de la llar i, per tant, cap a la rehabilitació. De fet, quan 
acabo la carrera faig un jurament hipocràtic: que mai 
faré obra nova, que sempre rehabilitaré. D’una banda, 
m’adono que hi ha molt camp per fer. I, per altra banda, 
a la universitat descobreixo que les tècniques de la 
construcció contemporània, des dels anys quaranta fins 
ara, no tenen tanta qualitat de materials, ni necessiten 
tant de l’ofici; ni necessiten tant de la persona sinó que 
hi ha tota una indústria de la construcció que redueix i 
entén l’arquitectura com un simple objecte de compra i de 
venda. Trio la rehabilitació per fugir de la mercantilització 
a la qual es veu sotmès l’ofici d’arquitecte.
Remei Arnaus i Morral
Molt interessant el que ens expliques; és una altra concepció 
la que et movia, la que mou i impulsa el sentit de la teva 
creació en la rehabilitació. 
Itziar González Virós
Que redueix i entén l’arquitectura com un simple objecte 
de compra i de venda. Trio la rehabilitació per fugir de la 
mercantilització a la qual es veu sotmès l’ofici d’arquitecte. 
La indústria de la construcció necessita més mecanismes 
d’ancoratge, de muntatge i de modulació. Ja no té aquell 
factor de l’aigua, de la pasta, del gest, de l’ofici. I alhora 
s’ha anat simplificant l’essència de l’ofici i dels materials, 
arribant a un utilitarisme excessiu; per exemple, ajustar-
se a normatives de metres quadrats mínims per a ser 
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considerats habitables. Així, s’ha trencat la transició entre 
els espais públics i privats, els llindars: entrades, escales, 
terrats... Tots aquests espais són àmbits de llum, clars i, 
lògicament, espais també de relació entre veïns i veïnes. 
A vegades, en un petit escreix de metres poden passar 
moltíssimes coses.
M. Elisa Varela-Rodríguez
I així, es perd la qualitat de les cases, de les finques, dels 
processos, de les relacions... És una altra forma d’entendre 
la vida.
Itziar González Virós
Sí, sí, sí, és clar. Amb la indústria de la construcció, com 
n’hi dic jo, es perd tota una riquesa i complexitat de fer i 
d’entendre la construcció i l’arquitectura que per a mi té 
molta importància. Per tant, jo clarament me n’allunyo. 
Des dels setze anys que “vull incidir en la transformació 
del món”. Volia fer o filosofia o arquitectura. Escollir va 
ser difícil però em vaig decidir per l’arquitectura perquè 
sempre m’ha empès el desig de ser útil i el de poder 
rehabilitar i reparar les coses del meu entorn. Aquest 
potser seria el meu eix creatiu i l’estímul a través del qual 
s’expressa la meva acció en el món.
Remei Arnaus i Morral
És aquest estímul el que et porta a la recerca i a la 
curiositat de nous materials, de noves mirades i noves 
pràctiques en la rehabilitació?
Itziar González Virós
Sí, sí, és així, efectivament. Faig la meva carrera; me’n vaig 
a treballar a una escola taller que treballen el vidre. Llavors 
descobreixo aquest material tan particular, tan ambivalent. 
És fred i pot ser calent; és pastós i de sobte és rígid; és 
líquid i també sòlid. I així vaig coneixent el món dels oficis, 
dels esgrafiats, etc. M’especialitzo en el Departament de 
Composició, en l’àrea d’Història.
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Tot aquest recorregut el faig pel meu barri. I al final 
decideixo treballar arreglant els degoters, les façanes i els 
terrats dels meus veïns i veïnes. Començo a col·laborar 
amb molts administradors de finques, els quals observen 
que tinc una especial capacitat de posar d’acord als veïns. I 
això és un altre talent natural que descobreixo, la capacitat 
de rehabilitar també les relacions entre veïns a través 
d’un eix argumental molt clar: els elements comuns. Els 
dic que la finca comparteix fonaments, comparteix murs, 
teulada, terrats... Si abandonen la teulada i la veïna del 4t 
té un degoter i no fem res, l’acabarà tenint el veí del 1r pis. 
Aleshores es pot comprendre molt bé com l’abandó d’una 
persona acaba suposant l’abandó de tota una societat. Cal 
vincular-se i tenir clars els elements comuns. Aquesta és 
la meva escola política natural: fer comprometre als veïns 
amb els problemes d’altres.
Després descobreixo una certa capacitat docent, d’explicar-
me de manera relativament clara, de poder fer dibuixos 
i fer entendre, que suposo que és heretada dels pares. 
I, aleshores, tot aquest camí em va enfilar en aquesta 
creativitat cap a l’arquitectura, la rehabilitació i cap a la 
mediació. La mediació és la tercera dimensió d’aquest camí. 
Descobreixo que a vegades cal mediar entre les diferents 
persones que comparteixen espais, edificis, barris... 
D’aquí la gran oportunitat creativa que va ser el procés 
de participació ajudant als veïns de la plaça Lesseps. Em 
van demanar que fes de tècnica independent, d’element 
pont entre ells i l’Ajuntament. Aquí crec que és realment 
on percebo la dimensió de la meva creativitat, que és la 
creativitat per a la conciliació social. Em resulta altament 
fàcil fer-ho. Em sento molt creativa, amb molta capacitat 
de ser útil a moltes escales. I, finalment, inicio aquest 
procés de participació a urbanisme i introdueixo una certa 
metodologia i sistematització de com fer-ho. Vaig una 
mica improvisant i aprenent coses sobre la marxa. Al final 
descobreixo que aquesta alquímia del procés participatiu 
fa que la gent sigui millor. Al final d’un procés ben fet, 
d’una cocció lenta dels afers col·lectius, en surt el consens, 
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que vol dir un sentit nou d’allò comú per a cadascú. 
Aquestes experiències han arribat a ser per a mi una 
mena d’addicció; i és que és tan gratificant veure que pots 
ajudar a grups de persones a arribar a establir i alegrar-se 
de compartir un lloc comú en el qual tots han obtingut un 
guany i que sense estar junts no ho haguessin aconseguit 
mai.
M. Elisa Varela-Rodríguez
El que volia reprendre és aquest sentit de l’arquitectura 
com a reparació i el transformar el món reparant. És cert 
que aquest reparar també és un reparar les relacions 
entre els veïns. La política social ha abandonat aquest 
sentit de la reparació de les relacions entre les persones. 
El que m’impressiona de tu és aquest sentit de reparar 
espais reparant relacions. És un sentit que la societat ha 
abandonat; s’ha perdut.
Itziar González Virós
Al darrera hi ha una idea que tinc sempre present de 
segona oportunitat. Hi ha una idea de generositat i 
d’humilitat, de saber que les coses no són només com les 
veiem sinó que podrien ser diferents. Les veïnes i els veïns 
de Lesseps deien: “Una altra plaça és possible” o com diem 
molta gent: “Un altre món és possible”. Aquesta idea de 
la possibilitat per a mi és la idea de la potència i d’aquí 
s’estira el fil que va directament a la creativitat. A mi el que 
em mou és donar-li una segona oportunitat a la vida; a la 
vida que a vegades ens ve donada d’una manera i amb unes 
condicions, però que nosaltres podem transformar. També 
ho he treballat i ho he elaborat una mica a nivell personal 
i íntim. Jo no vaig poder vincular-me amb la meva mare 
només néixer; llavors no vaig poder establir aquest vincle 
primer de mare-filla perquè ella es va posar malalta. I crec, 
no ho sé, és una explicació una mica psicoanalítica, que 
això explica l’estar interessada en rehabilitar llars.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Establir, reparar...
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És clar, aquest moment que d’alguna manera se’m va 
congelar; un vincle fort amb la mare. A vegades he arribat a 
buscar-li explicació. En tot cas, pot haver-hi aquest motiu, 
però és veritat que el meu ésser té les habilitats per fer-ho. 
Vull dir, no saps si les tens perquè hi ha hagut aquest petit 
trauma inicial o si perquè sóc ja així de mena. No saps què 
és primer. Per exemple, és veritat que recordo les cases de 
les meves amigues i amics de petita; recordo totes les llars 
de tothom. És una sensibilitat molt pròpia i singular meva 
i, per cert, de molts companys i companyes arquitectes.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Sí que tens raó, però també tens un gran sentit de l’espai.
Itziar González Virós
Sí, és clar, hi ha l’altra qüestió que també va paral·lela. 
És rehabilitat, reparar, efectivament, en l’espai. I això té a 
veure amb una consciència molt pròpia que té cada persona 
o amb el desenvolupament de cada persona segons la seva 
necessitat d’espai i de temps. La transformació, o sigui la 
rehabilitació, és una activitat en què contínuament tens 
present el temps. Et sensibilitza molt. Jo sempre em sentia 
una mica com si fos una metgessa dedicada a la gent gran 
perquè arribava a les finques antigues, de cent i dos-cents 
anys, i començava a escoltar-les. Les finques et parlen! 
I tu estàs allà contemplant les seves esquerdes com si 
miressis les seves arrugues, observant si tenen un tipus de 
material o un altre o un color o un altre. Les parets s’estan 
expressant: “doncs mira, això va ser un color ocre i ara ja 
és un gris que no se sap què és”. És a dir, em parlen del que 
han passat i del que netejant podem trobar.
I així, m’anava formant d’arquitecta, sobretot amb els 
espais de les edificacions antigues. Eren més interessants, 
rics i molt més suggerents. I aquesta experiència m’ha 
inspirat, per exemple, com us deia abans, els espais llindar. 
Sóc incapaç de fer una arquitectura que no contempli els 
llindars: els espais trànsit, els patis, les alcoves, aquests 
espais annexes.
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M. Elisa Varela-Rodríguez
Però, això és una forma d’entendre la vida, no?
Itziar González Virós
Sí, la veritat és que sí. Efectivament, l’opció de rehabilitar 
m’ha portat a un coneixement molt més ric de l’espai, 
del temps, dels materials; de les llars, dels processos de 
transformació, de les relacions. Potser més que si m’hagués 
dedicat només a la construcció moderna.
M. Elisa Varela-Rodríguez
I d’integrar molt més això que ara dius de l’arquitectura 
moderna. L’arquitectura industrial, diríem, no?
Itziar González Virós
Sí, sí, “la indústria de la construcció”, li dic jo.
 
M. Elisa Varela-Rodríguez
La indústria de la construcció, ha trencat el nexe entre els 
espais de trànsit, entre públic i privat, els quals no són ni 
privats ni públic, o sigui, són tot llum. La indústria de la 
construcció ho ha trencat. Ho ha fracturat: el que és públic 
és públic, el que és privat és privat.
Itziar González Virós
Ara, enllaçant amb el que tu dius, i per acabar aquesta 
història sobre la creació, després de descobrir la mediació 
i després de descobrir els processos de participació 
com a àrees de la meva creativitat professional, vaig, 
efectivament, acabar arribant a aquesta idea del llindar. De 
nomenar realment que l’espai públic és la casa comuna i 
les botigues i les entrades de les escales dels veïns són els 
llindars. Crec que és necessari que puguem veure les places 
i els carrers dels nostres barris i ciutats una mica com la 
nostra llar i fer que el foraster que ve aquí també s’hi trobi 
com a casa seva. Llavors, tot això em va portar a treballar 
amb projectes institucionals de planificació de seguretat 
en algunes ciutats turístiques i d’oci. Vaig descobrir 
que l’important era conèixer quina qualitat de negocis 
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tenim en l’espai privat tocant a carrer, per entendre millor 
algunes de les dinàmiques que no ens agraden i incidir-
hi per canviar-les. És l’activitat dels espais annexes, dels 
espais privats, el que cal transformar. Sí, evidentment que 
hi ha risc de violència al carrer, però és molt més elevat 
als espais privats. Si hi ha una violació al carrer és que 
la societat està permetent violacions a casa, i això acaba 
sortint. És el problema de les Rambles. I aquesta va ser 
la meva proposta política per dur a terme a Ciutat Vella 
quan vaig ser-ne regidora i la que intento proposar a altres 
municipis. Si anem a veure quina qualitat de negocis 
tenim en l’espai privat, tocant a carrer, entendrem i podrem 
redreçar algunes de les dinàmiques que no ens agraden al 
carrer. Les Rambles, per exemple. Les Rambles tenen una 
relació dia/nit molt clara. Els negocis que hi ha de dia es 
poden allargar de nit, bàsicament amb consum d’alcohol. 
Bàsicament el tipus de turista o persona que veu molt 
alcohol és també consumidor de drogues, les quals pot 
comprar al carrer, també és consumidor de sexe, el qual pot 
trobar al carrer, etc. És evident que si canviéssim aquest 
tipus de pubs i locals especialitzats en l’alcohol per altres 
restaurants en què es pogués dinar tranquil·lament, fer una 
tertúlia, xerrar, escoltar música; per llibreries... Si creéssim 
un altre tipus de negocis, tindríem unes altres Rambles. 
Amb les mateixes quantitats de milions de turistes que 
passen, tindríem unes altres Rambles.
M. Elisa Varela-Rodríguez
La Plaça Reial n’és un exemple.
Itziar González Virós
Efectivament. Per tant, és aquesta idea que tu deies: l’espai 
públic entra fins al llindar de les cases. Sinó no ens en 
sortirem, ni amb una cosa ni amb l’altra.
M. Elisa Varela-Rodríguez
I l’altra idea que deies sobre el que fem a la casa és el que 
portem al carrer. Tot això està en relació, no?
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Molt relacionat. Rehabilitar una societat comença per 
rehabilitar una finca, comença per rehabilitar les relacions. 
Jo quan era regidora casava i això em feia impressió i em 
vaig preparar un text tipus sobre el que volia comunicar, el 
qual tenia a veure amb el que estem parlant. A les parelles 
els deia que el que aguantava una casa no eren les parets 
mestres ni les bigues, ni les jàsseres, sinó el vincle de les 
persones que vivien a la casa. Si el vincle era amorós entre 
les persones que hi vivien, tota la finca s’aguantava millor 
perquè les relacions amb l’escala de veïnes i veïns era 
millor i la vida veïnal també. Per tant, a mi, essent regidora 
del Districte també em treien molta feina. Els feia gràcia 
que els digués: “ui, ui, això que estem unint ara no ho 
aterrarà ningú; això serà un matrimoni sòlid, sòlid. Esteu 
casadíssims”. És clar, els estava casant una arquitecta en 
un barri on els edificis duraven segles. De fet, és aquesta 
idea de traslladar l’element sòlid o estructurant no tant a 
l’arquitectura física sinó al vincle relacional. Aquesta és 
la matèria amb la qual jo treballo finalment, perquè tota 
l’estona estic posant en joc el potencial humà i humanitari 
de les persones, les quals pel fet de tenir visions diferents 
a vegades estan en conflicte. És aquest sentit que dono a 
la meva pràctica la que m’orienta a crear i generar aquest 
plus que anomeno N+1. La deducció és aquesta: quan es 
parla “del cas N”, per a què ens serveixi ha de ser N+1. 
Aquest plus, aquest escreix marca una diferència. Jo estic 
obsessionada amb aquest N+1 (riem...).
Remei Arnaus i Morral
És el potencial relacional i que sobretot, en general, som 
les dones que el sabem desplegar imprimint aquesta 
qualitat en les relacions que establim al llarg de la nostra 
vida i que, com bé, dius marca una diferència substancial. 
En el feminisme i en la pràctica política de les dones el 
vam aprendre a nomenar com a “més o plus femení” i a 
reconèixer-lo tant a casa com al treball i al món. D’alguna 
manera, forma part consubstancial del cos femení amb la 
seva disponibilitat d’acollir l’altre, sense determinismes és 
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clar. El que expliques, per a mi és un bon exemple de com 
es posa en joc aquest plus relacional, orientat per l’amor en 
un context de relació concreta.
Em sorgeix una altra qüestió vinculada a l’atenció que 
dones al potencial humà i a les relacions. Aquesta manera 
d’entendre la vida i les relacions té a veure, a més de ser 
una dona, amb la teva experiència que has tingut com a 
docent? Com ho has viscut? Has tingut, a part de la teva 
família, referents mestres amb qui has pogut desplegar el 
teu potencial humà?
Itziar González Virós
Certament que el meu primer arbre de recolzament i 
d’inspiració és el familiar. Però el segon és l’acadèmic. 
Aquest àmbit el vaig viure com una altra font de 
nodriment i em resultava molt còmode per la certa 
continuïtat amb l’àmbit familiar. Recordo professores i 
professors de qui vaig aprendre perquè sabien aprofundir, 
processar i transmetre els coneixements de tal manera 
que els poguéssim reutilitzar la gent que veníem darrera 
seu per assegurar, d’alguna manera, la cadena, el llegat. Se 
situaven en aquesta posició que en dic “llindar”, de qui sap 
i sap transmetre i, alhora, es va nodrint per donar als altres, 
en comptes d’estar en un negoci privat que miri només 
el benefici propi. Per això ressaltaria qualitats que tenien 
aquestes professores i professors exemplars: generositat, 
capacitat d’entusiasme i de curiositat. Aquests són 
elements que jo crec que estan molt lligats a la infantesa, a 
l’essència de l’ésser humà, no? És on s’expressa aquest N+1 
i el potencial d’una manera més clara. Eren un exemple de 
coherència entre el que et commou i el que et mou.
M. Elisa Varela-Rodríguez
A part, perquè també et recrea una relació que a tu t’és 
molt important; Recrea una relació de confiança que és la 
que tenies a casa. O sigui, amb l’ensenyament s’ha de donar 
aquest mínim de confiança a qui transmet perquè te’l 
creguis o te la creguis i n’aprenguis.
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Sí, i per a mi va ser una experiència de descobriment. La 
meva vida acadèmica va ser un descobrir quins aspectes 
nodreixen l’esperit. I de manera natural vaig tenir molt 
aviat la possibilitat de ser professora a la universitat. 
Inicialment ho vivia com una continuïtat natural 
de transmetre i de comunicar. Però, alhora, des de la 
humilitat d’una professora jove que encara no tenia molts 
coneixements. Però si que em vaig adonar que el paper 
bàsic que vaig fer i que em reconeixien els estudiants 
i també els companys és que els feia creure en ells. 
Bàsicament, no recorden tant les coses que s’explicaven 
sinó l’entusiasme, la curiositat, però sobretot la confiança 
que jo tenia en ells. I això sí que és realment impressionant, 
perquè és la base de la maièutica. L’experiència però, va ser 
agredolça. A primer curs entraven joves amb ganes, amb 
curiositat. Tenien allò essencial: creure que no hi havia 
un ordre únic i impositiu sinó creatiu. Estaven oberts i 
disposades. Quan els vaig tornar a tenir a quart curs em 
vaig desanimar en veure’ls dèbils, tant desmuntats, tan 
perdudes. Vaig dir-me que no podia treballar amb una 
universitat que fa això i vaig dimitir. Vaig adonar-me que 
estava treballant en una institució que desmantellava 
persones i em vaig sentir trista i impotent. Va ser la 
primera dimissió. Em vaig dir a mi mateixa: vaig a fora 
i faré les coses des d’un altre lloc. I segueixo ajudant a 
estudiants que fan tesis doctorals o dirigint-les i tinc 
contínuament entrevistes amb persones que em demanen 
assessorament. No sóc professora, però segueixo la meva 
tasca docent des de casa.
Remei Arnaus i Morral
Tu esperaves i confiaves en aquesta continuïtat de casa a 
la institució escolar, i que en general va ser una experiència 
fructífera. En canvi, essent professora és on comences 
a adonar-te que perds la confiança amb la institució 
universitària.
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Itziar González Virós
Sí, ha estat això, el pas següent era confiar amb les 
institucions democràtiques i públiques pensant que eren 
els següents referents, no? I aquest ha estat l’element 
més desolador, més xocant. Descobrir que hem vestit 
institucions públiques que no són prou generoses, prou 
curioses, prou entusiastes ni flexibles com per seguir 
nodrint a la ciutadania. I sobretot ho he vist claríssim 
en l’última experiència que he viscut essent Regidora de 
Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona.
Remei Arnaus i Morral
Parlem-ne: què et va portar a dir sí a la responsabilitat de 
govern a l’Ajuntament de Barcelona, en concret a Ciutat 
Vella? Té a veure en que és el teu context de vida més 
proper?
Itziar González Virós
Sí, sí, sens dubte. Com us deia, vaig venir-hi a viure amb 
divuit anys. Aquest barri m’ha nodrit, m’ha fet, m’ha situat, 
m’ha determinat; sóc un producte d’aquest barri. I també 
per la idea de justícia, en el sentit de tornar al barri part de 
les coses que el barri m’havia donat. Vaig pensar que era 
meravellós que qualsevol persona que estima un barri li 
pogués passar l’oportunitat de col·laborar i aportar quelcom 
al barri. I em vaig dir: “t’ha tocat aquesta loteria”. Realment 
vaig acceptar la proposta de regidora de forma molt natural 
i molt entusiasta. La veritat és que vaig ser molt feliç al 
primer any; em sentia molt útil i eren quantitat de temes 
variats que tenia entre mans relacionats amb el que li passa 
a la gent. La meva formació d’arquitecta era utilíssima 
per proposar mesures, o sigui, que és bo tenir formació 
professional i tècnica per arribar a la política institucional. 
I a més, arribar a la política d’un barri havent-hi viscut 20 
anys és bo també. Tenia molt d’entusiasme i alhora vaig ser 
bastant ingènua; alguns em veiem com una “il·luminada” o 
em deien “naïf”, fins i tot la premsa.
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També us he de dir que, en el meu primer any, van fer 
una entrevista a tots els líders dels partits que estaven 
a l’Ajuntament perquè diguessin el regidor o regidora 
revelació. Tots van coincidir en què era jo i valoraven que 
aportés una altra manera de fer; menys el PSC, que és qui 
m’havia fitxat. I vaig anar veient que m’havien utilitzat 
una mica. I aquesta utilització em va anar baixant i apagant 
aquesta felicitat inicial de poder fer el que creia que volia 
fer i que em sentia preparada per fer-ho. I fent-ho, em 
sentia que realment estava vivint una dimensió del meu 
compromís amb el barri, amb la gent. Jo ja ho intuïa que per 
a mi ser Regidora no suposava, com ho entenien alguns, 
l’inici d’una carrera política sinó que era el final d’una 
culminació, d’una carrera veïnal. Jo hagués estat vint anys 
de regidora, a més, de feina n’hi ha molta. Per tant, la meva 
dimissió va ser a contracor i amb un gran dolor. Dimitir 
era el que sentia que havia de fer com un acte, novament, 
de coherència i d’homenatge als meus veïns. Em deia a mi 
mateixa: elles i ells van votar a una persona que no està 
podent fer les coses que volen que faci i el més honest és 
deixar-ho estar i evidenciar el que no es pot fer. Les veïnes 
i veïns ho van entendre, perquè ara que torno a ser de nou 
veïna tinc el seu afecte i el seu reconeixement, cosa que 
abans no tenia. I això és meravellós per a mi, perquè ara sí 
que el meu barri és la meva llar.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Com vas viure aquesta experiència i procés de no poder fer 
el que creies que havies de fer?
Itziar González Virós
Tenia un equip professional i tècnic molt bo de dones i 
d’un home de molta experiència que era la base per ser 
efectiva i no ho vaig poder ser. No vaig poder fer aquells 
projectes útils pels veïns i que entenc que són obligats en 
una institució pública i que són els que em van portar a la 
Regidoria. Vaig moure una acció constructiva tan de cop 
que vaig rebre i vaig aixecar una reacció a la contra. Em vaig 
precipitar perquè amb quatre anys no tens prou temps i 
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intuïa que el PSC m’ havia fitxat només per ara i no tindria 
continuïtat. L’aprenentatge que he fet és que les grans coses 
comencen amb coses petites, per tant, em vaig equivocar. 
Crec que vaig posar la mànega massa forta, sincerament, i 
per això la reacció de les màfies, dels funcionaris corruptes 
va ser tan forta. El propi PSC tenia poca disponibilitat 
a acollir altres maneres de fer i s’ho va prendre com una 
ofensa i deien: “Què es pensa aquesta noia?”. De fet, no 
pensava. Hi havia un impuls amorós de fer.
Remei Arnaus i Morral
Segurament, que l’orientació de l’acció de govern com la 
que coneixem des dels partits sembla que ja ha esgotat el 
seu sentit en el present que vivim. Està molt desacreditada 
i sobretot per la seva complicitat i afinitat amb el 
poder. Què hi sobra, Itziar, a l’acció de govern, perquè 
realment sigui una pràctica política de veritat orientada 
simbòlicament per l’amor cap al servei del bé comú, tal 
com sents de manera tan clara?
Itziar González Virós
Hi sobra la por. La majoria dels companys que vaig trobar 
en l’exercici de la política són persones amb por. Persones 
que estan en una xarxa clientelar, jeràrquica i absurda. 
Vaig trobar moltes pors, inseguretats, complexos; molt poc 
treball personal. Molt pendents de la imatge i no realment 
de l’essència d’allò intern que orienta el sentit del que 
fas. Vaig trobar poca llar, poca llar personal i per tant és 
impossible que persones que van amb el farcell a l’esquena 
puguin realment convertir la casa comuna, una institució 
com l’Ajuntament, amb quelcom que aculli realment a les 
seves ciutadanes i als seus ciutadans perquè, en general, 
els qui estan en responsabilitats de govern són forasters 
d’ells mateixos.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Et volia preguntar si és una percepció meva o tenen aquesta 
por perquè fora de la política no tenen res o tenen poc? O 
sigui, tu fora de la política institucional tens molt.
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No, té a veure amb el poder. Si és un poder personal o és 
un poder social. És a dir, les persones que estan arrelades a 
la comunitat i que s’hi senten vinculades de forma natural 
tenen aquest poder personal perquè se senten nodrides i 
poden nodrir als altres i això els fa fer bé les seves feines 
delegades de responsabilitat envers la comunitat. I qui no 
està arrelat a la comunitat, més enllà del context familiar, 
no pot sentir que la societat els hagi de donar res i així 
no poden tampoc retornar res ni fer res des d’una mirada 
comunitària i relacional. Jo em sento privilegiada perquè 
he viscut en una llar de persones compromeses amb la 
docència, amb la política, amb les institucions... I per la 
pròpia experiència i trajectòria tinc més clar el vincle 
amb el bé comú, però no tothom té vivències així. La 
qüestió central és com afavorim una vivència relacional 
d’arrelament a la comunitat.
Veig els meus companys regidors fascinats pel poder 
extern, i em pregunto com podem aconseguir que tinguin 
confiança en ells El mateix que us deia dels meus 
estudiants, per a mi era important que no deixessin 
de confiar amb si mateixos, amb si mateixes. Com 
aconseguim que tinguin menys por per poder ser més 
sòlids i més cívics? Molt sovint veia els companys regidors 
que canviaven d’opinió; ara farem tal cosa i l’endemà ja 
deien que no ho farien; ara això ho farem així i l’endemà 
ja era d’una altra manera. Jo vaig dir no a l’Hotel del Palau 
de la Música –que va aixecar tanta controvèrsia i més– i 
tota l’estona he dit que no. És important situar-te i tenir 
un criteri prou sòlid, que no vol dir que sempre tinguis la 
raó. Però has de ser coherent fins arribar a la discussió, 
però no pots ser escoltada enmig de tant soroll i de tantes 
pressions.
Jo he trobat a faltar molta més consistència i ètica 
personal. Hi ha molta feblesa i moltes persones són 
espectacularment dependents i molt sensibles a les 
pressions i als mecanismes de càstig-premi. He vist 
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comportaments molt conductistes. I el més sorprenent és 
que són bellíssimes persones, majoritàriament hi podia 
tenir relacions cordials però realment notava una feblesa i 
misèria morals molt fortes.
Remei Arnaus i Morral
I no trobes a faltar que es reconegui autoritat a l’aportació 
del saber fer i ser de les dones i, en concret, de la 
maternitat i del seu simbòlic: fertilitat, gestació de vida, 
creació, acolliment, nodriment, disponibilitat, obertura, 
escolta, confiança, tenir present l’altre en mi i fer acréixer 
allò substancial de la vida. Tu has fet servir moltes 
paraules que toquen aquest simbòlic matern i es nota en 
tu que estàs ben nodrida i portes en tu el llegat femení i 
masculí des del teu ser dona de manera pròpia.
Itziar González Virós
És que la política és maternal per definició (somriu…). 
És materna! perquè el sentit de la política és fer la vida 
millor per a tots i totes. La política i la vida és el mateix; 
fer possible la vida és fer possible la política. És la manera 
en què jo he descobert canalitzar el meu maternatge, 
per entendre’ns. Per tant, la política i el maternatge és 
exactament el mateix, i no el paternatge. Per això mateix 
que us explicava que sóc arquitecta i no enginyera, perquè 
hi ha moltes maneres de crear. I no des d’una ideologia o un 
ordre que imposa i ja està establert. No, jo feia conciliació 
relacional, consens. És a dir que la política ho és quan hi 
afegim a les relacions aquest sentit d’obertura que ens 
permet acollir l’escolta de l’altre, entrar en diàleg sense 
estar d’entrada determinat un procés a seguir concret. Com 
la pràctica de conciliació i participació que us explicava, 
per mi té aquesta dimensió política. El que passava amb 
la majoria dels meus companys regidors és que no són 
polítics i no ho saben. Com també hi ha tants arquitectes 
en la indústria de la construcció que no són arquitectes i 
no ho saben. Sí, sí, signen plànols però no són arquitectes 
perquè s’estan sotmetent a un ordre imposat. No han fet 
fertilitzar la seva llavor de la llibertat, de la creativitat, de 
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la dignitat, de la coherència i de l’excel·lència moral. És 
com si aquesta llavor no hi fos, està morta.
Jo me n’adonava d’això perquè no pensaven d’una forma 
política, és a dir, no vetllaven pel bé de tothom, no posaven 
en joc la seva creativitat. Vetllaven pels interessos propis, 
pel seu partit, per la seva xarxa de clients i això no és fer 
política és sobretot un exercici de poder social. Llavors jo 
em vaig trobar que, segurament, era de les vocacionalment 
més polítiques, també la més feréstega i potser la que tenia 
menys experiència en la responsabilitat de govern. Amb tot 
aquest context, vaig dosificar malament les meves forces i la 
fotografia de la meva dimissió és una prova d’aquest desgast 
brutal. Jo deia que no tenia un càrrec, sinó una càrrega. Era la 
diferència; tots tenien càrrecs i jo tenia càrrega i sentit de la 
responsabilitat. La gent sobretot vol els càrrecs! Es pensen 
que estan en una empresa i volen el seu càrrec. Doncs jo vull 
ser la que fa la feina (somriu) perquè algú l’ha de treure, no? 
Doncs jo reivindico que qui neteja la casa són les dones i 
també aquells homes que veritablement fan la política i els 
altres simplement se’n beneficien. Són els paràsits d’una 
dimensió de la societat importantíssima que és la política i 
no oblidem que és vetllar pel bé comú i per conciliar les parts.
Remei Arnaus i Morral
El que expliques és un exemple molt clar del que diu Luisa 
Muraro quan explica que poder i política no és el mateix 
sinó que el poder va en detriment de la política. La política 
com a gestió del poder ja no té crèdit. Creus que és possible 
una pràctica vertaderament política en la responsabilitat de 
govern?
Itziar González Virós
Per ara crec que no és possible. Per exemple, la corrupció 
que hi ha no crec que la puguem treure mai.
Remei Arnaus i Morral
És clar, la corrupció és inherent al poder, perquè el poder 
transforma a qui es queda seduït per ell i es converteix en 
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el seu esclau gestionant-lo. Molts homes es queden encara 
fascinats per ell i és curiós que no és així per a moltes 
dones. Com ho veus tu a partir de la teva experiència? Com 
creus que podem transformar l’acció de governar sense 
aquesta complicitat amb el poder social?
Itziar González Virós
És molt difícil; a veure, és un patró molt arrelat. I aquest 
procés de maternatge de la pràctica política que vetlla pel 
bé comú ens porta a la transformació de la nostra societat, 
és clar. I aquest ha estat un altre aprenentatge que he 
fet. És a dir, tenim la classe política que ens mereixem 
i és una representació del que som i aquesta evidència 
m’ha costat molt acceptar-la. Hi ha el que hi ha i ens 
corrompem. Però allò important no és la corrupció; és el 
fet que les institucions que tenim no poden controlar-la o 
no han volgut fer-ho. Per tant, per a mi és assolible que les 
nostres institucions no siguin corruptes i es pugui arribar 
a dissenyar que qui les dirigeixi siguin homes i dones que 
vetllin perquè la corrupció no es produeixi; vetllin perquè la 
política sigui custodiada i inspirada sobretot per la saviesa. 
Només ho assolirem quan per fi liderin les institucions, les 
persones que són en si mateixes intrínsecament polítiques 
i arribin molt ben nodrides al govern. Ara, perquè sigui 
així, ens ho haurem de “currar”, que és el que estic fent ara 
fora de les institucions intentant nodrir-les des d’aquesta 
mirada en què treballo.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Penses en tornar-te a presentar en properes eleccions?
Itziar González Virós
La diferència és que no m’hauria de presentar de candidata; 
m’hi portaria la gent i les circumstàncies. Ho dic en el 
sentit que no seria un partit concret que em vindria a 
buscar sinó un col·lectiu prou ampli que considerés que 
jo podria ser una dona per estar en una responsabilitat de 
govern en el moment en què es produís aquest procés de 
consciència col·lectiva que permetés fer les coses d’una 
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altra manera. Perquè es doni això cal una base ben sòlida i 
la base no és un partit polític ni una personalitat concreta, 
és la societat. I no serà possible fins que la comunitat no 
tingui aquesta mínima maduresa i que potser l’adquirirà 
pel patiment que viurà en aquests propers anys de pèrdua 
de moltes coses. I aquest patiment serà una oportunitat 
boníssima per connectar amb la necessitat real de fer les 
coses d’una altra manera i des del simbòlic del maternatge, 
com dèiem. Jo ara estic dotant-me de mèrits, per dir-
ho d’alguna manera, a partir dels projectes en què estic 
implicada aquí a Catalunya, a Múrcia, a Iraq...  Aleshores 
és en aquest procés que podria donar-se el moment en 
què jo puc aportar el meu cartipàs, la meva experiència i 
les meves propostes d’un fer pràctica política d’una altra 
manera que es pogués reconèixer. Ara bé, peticions de 
governar amb un altre sentit es poden donar si la societat, 
la gent, sent realment la necessitat d’uns canvis reals i no 
només perquè ara està indignada.
M. Elisa Varela-Rodríguez
És molt interessant tot el que has anat descobrint, 
reflexionant, pensant a partir de sentir la necessitat 
de dimitir, tot i essent una dimissió molt dolorosa i 
no desitjada. Vols afegir algun aspecte més d’aquesta 
experiència?
Itziar González Virós
El més rellevant d’aquest temps és el sentiment 
d’impotència per no poder fer el que creia que havia de 
fer des d’una institució pública. La manera que tinc de 
parlar d’aquesta impotència és fer-ho ara des d’un altre 
lloc; no n’he parlat enlloc més. Ara és quan puc començar 
expressar-me a partir del que estic fent amb el reciclatge 
d’urbanitzacions. I tot això és fruit de la impotència 
que vaig sentir i que em va fer buscar altres camins on 
estic obrint, treballant i investigant ara des d’un altre 
lloc en relació a la rehabilitació del territori. Ara mateix 
m’agafeu molt creativa, he muntat un I+D de recerca que 
es diu “Rehabilitar el territori”, que és portar la idea i la 
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pràctica de rehabilitar cases al territori. La idea és reciclar 
urbanitzacions que han quedat obsoletes i transformar-
les amb nuclis de producció d’energia perquè siguin 
autònomes. Les impotències fan ser fèrtil. Estic vivint la 
situació de quan vaig deixar la universitat: fent i creant 
fora de les institucions i des de fora nodrir-les si és 
possible. Estic provant de fer coses sense les institucions, 
però no en contra. I després poder oferir-los idees, projectes 
des dels resultats d’aquests nous projectes. Per això parlava 
abans que el temps va al meu favor. Ara estic alimentant 
una experiència que potser podrà ser útil més endavant 
a les institucions quan ja se senti la necessitat real d’un 
fer institucional on siguin possibles els canvis necessaris 
que calen per omplir-les de contingut i d’utilitat per a la 
ciutadania.
Remei Arnaus i Morral
Has dit que la impotència et fa fèrtil, vols dir que no 
és l’amor, l’amor a sí i al món que hi ha en tu el que 
t’empeny a ser fèrtil i a fer créixer el teu potencial creatiu 
en projectes nous. I aquest impuls vital és tan gran que 
quan travesses la crisis profunda de la impotència, el pots 
transformar en fertilitat una vegada has pres la decisió de 
dimitir.
Itziar González Virós
Potser sí. Sí, deu ser així.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Jo crec que és fonamental en tu, Itziar, aquest assumir que 
tu ets origen d’una altra cosa possible i ho saps fer créixer.
Itziar González Virós
Sí, sí, sí, clarament. Em va bé sentir-ho! De fet, ara em sento 
la directora i coordinadora d’un projecte de recerca que 
treballo amb més gent i ho tinc clar per primera vegada. I 
sento que estic recolzada també per bona part de la família 
del pare que eren mariners, capitans de vaixell, militars, i 
que em diuen: “endavant, agafa el timó; ja estàs a punt per 
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navegar i per portar el vaixell tu”. Això és nou, no havia 
sentit mai que em nodrís aquesta part de família. Potser 
perquè ara és quan sento que ja no necessito tant d’aquesta 
seguretat i protecció de la institució o de les coses, de la 
llar, sinó que ja començo a sentir-me llar i sóc jo mateixa; i 
aquesta interiorització ha passat a la reparació interna.
Ha estat un temps d’experiències, de pèrdues molt 
importants per a mi. El gest de la dimissió, tot el que 
suposa l’abandonar a contracor i també la pèrdua de la 
mare que la vaig acompanyar fins que es va morir. Aquest 
moment de final i inici, de trànsit, està plantat, està ferm, 
mentre canvia ràpidament alguna cosa de forma dràstica: 
és una experiència que és la que t’arrela a la pràctica. És 
brutal. I tu estaves clavada allà en aquest trànsit. Ara 
resulta que he pogut reparar més el vincle amb la mare 
estan amb ella fins a la mort. És ben curiós, és fort! Com 
que jo sí que vaig ser en el seu part, en la seva partida final, 
reparo el vincle perquè la que estava allà era jo. És com 
aquest joc de les dues cares. O la dimissió, els veïns tenien 
una regidora i després no la tenien. Però tu segueixes allà i 
ells segueixen dient “nosaltres vam tenir una regidora que 
no es va plegar a aquesta merda” i els hi puja l’autoestima 
a ells. És el rèdit de la meva renúncia. És curiós, jo que 
els representava no els podia seguir representant essent 
regidora i per això dimiteixo, i resulta que els represento 
més estan fora que a dins: Ostres, és curiós!
He viscut molt intensament totes aquestes experiències, 
totes aquestes fragilitats, oportunitats. I alhora segueixes 
sentint el batec del teu cor, segueixes sentint que tires de 
la impossibilitat. I aquest procés et porta a rehabilitar la 
pròpia llar tenint present alhora el compromís pel bé comú, 
que ja ho dec portar als gens, no ho sé, però no sé entendre 
d’altra manera el que faig. No sóc feliç si els altres no ho 
són. No sé si és una limitació o una grandesa.
M. Elisa Varela-Rodríguez
Segurament una grandesa. Amb el que dius veig clarament 
que et fas origen i per tant mare dels teus projectes. I a 
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més, haver reparar el vincle amb la teva mare segur que hi 
està relacionat. Assumir el que desitges i sentir que ets 
sencera en els teus projectes perquè els sostens és la base 
de portar-los endavant. Jo no ho havia vist en tu tan clar 
altres vegades. Tu, realment, estàs fent una invenció amb el 
que expliques d’allunyar-te de les institucions per després 
nodrir-les. I fent-te tu origen estàs buscant la xarxa de 
relacions, de necessitats que et permetran una altra forma 
de fer política, i això és una invenció.
Remei Arnaus i Morral
Em fas pensar, Itziar, que sense solidesa i confiança amb 
una mateixa, amb un mateix i amb les relacions no hi pot 
haver pràctica política. Això també queda més que clar amb 
el que dius. Què realment està tapant l’afinitat de molts 
homes en mantenir el poder social? Tindrà a veure amb la 
falta de reconeixement d’autoritat femenina? Molta sort, 
Itziar! I gràcies pel teu temps.
Itziar González Virós
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i us estic molt agraïda 
per aquesta trobada.
Itziar González Virós al terrat de casa seva amb la rosassa de l’església del 
Pi de Barcelona al fons.
nota:
1 Transcripció de l’àudio de Laura Vilarnau Prados. Edició i fixació del text 
de Remei Arnaus i Morral.
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